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ABSTRACT 
   The 2013 open college of Hachinohe Institute of Technology (HIT) was held to present regional citizens 
with the results of the research and education. The theme of the open college was "disaster prevention, 
revival from the aftermath of the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, measures for global warming, 
environment and energy", and the aims ware to give the opportunity for understanding each other and to 
contribute to the development of culture and industry in the community. The open college has eleven 
unique programs, which consists of the lecture and measurement experiment of the real fuel consumption 
of cars, the exercise in assembling an IR remote controlled robot, the application of a GPS digital camera 
and the Internet, the analysis of familiar water and living things in environment, the lecture about 
earthquake-proofing timbered houses, the workshop of making Christmas objects, the song recital of 
Kansei, the workshop of making Christmas objects, the lecture about life protection from disasters, the 
science cafe in Kuji and Akita titled effective use of renewable energy, and so on. About 346 persons 
attended the HIT open college in total, and it was closed successfully. 
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1. はじめに 

















  平成 26年 1月 8日 受付 
†  システム情報工学科・教授 
††  基礎教育研究センター・教授 
†††  バイオ環境工学科・教授 
††††  電気電子システム学科・講師 
†††††  機械情報技術学科・助手 
††††††  土木建築工学科・教授 
†††††††  感性デザイン学科・准教授 
††††††††  基礎教育研究センター・助教 
†††††††††  システム情報工学科・准教授 
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図 3.1.1 本公開講座のチラシ 
(1)目的 






















































図 3.1.2 会場の様子（市街地の本学サテライトブース） 
(3)受講者の反応 
 図 3.1.3 にアンケート結果を示す。参加者の男



































































図 3.2.1 公開講座のポスター、チラシ 
(1)目的 
洋野町は再生可能エネルギーの取り組みに熱































配布した 26 ページ講演集にそって講義を行った。 
 






















































































































平成 25 年度八戸工業大学公開講座（藤岡･熊谷･青木･花田･浅川･滝田･高橋･大室･小玉） 
































































表 3.3.1 本講座のプログラム 
時間 内容 





10：00～10：50 ロボット組立（その 1） 
10：50～11：00 休憩 



















図 3.3.2 はんだづけの様子 
 
 















































































































表 3.4.1 本公開講座の内容 
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図 3.4.1 シャシー・ダイナモ・メーター体験実習 
 










































































図 3.5.1 屋外での撮影風景 
(2)概要 
 本講座は、10 月 26 日（土）に開催された。受
講料は無料とし、募集人員は 30 名である。講座
の内容は表 3.5.1 に示す通り、GPS 技術の概要説
明、GPS デジカメの利用体験とその注意点の説
明である。 



















 受講者の年齢構成は、40 代が 1 名、60 代が 3













図 3.5.2 電子地図の利用風景 
 (4)まとめと課題 


































































耐震化目標が平成 27 年度までに 90％、住宅では




戸市 92 棟、弘前市 52 棟、青森市 28 棟）が紹介
された。 
(3)受講者の反応 






























































































































8．A Question of Honor <instrumental> 
9．津軽じょんがら節 
10 ．八戸小唄 










































































































































































































































 本講座は、図 3.10.1 に示すように秋田県秋田市
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図 3.10.1 公開講座ポスタ  ー
(3)受講者の反応 






































図 3.10.2 「風の力の有効利用」における小実験の様子 
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組（保護者 11名、子ども 17名）である。 
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